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 3. 八正道是一種生活方式 
 從以上的描述中我們可以看出，八正道中沒有任何祈禱､義式或禮拜，沒有
任神秘的色彩，任何宗教､任何社會都可以接受。它是一種生活方式，是我們每
一個人都應當尊守､實踐和修持的生活方式。它是身語意三方面的自我培養，自
我修持和自我解脫。它是出家眾和在家眾共同修學的中道，是通過福慧雙修，
從而獲得最高真理､幸福､安宁之道。 
 以上是對佛教的基本理論—四正諦的簡單的概要。 
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